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Impromptu No. 3 in A-flat major, Op. 34 
English Suite No. 4 in F major, BWV 809 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Menuetl 
Menuet II 
Gigue 
Sonata No. 1 in C major, K. 279 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Sonata No. 3 in F-sharp minor, Op. 23 
Dramatico 
Allegretto 
Andante 
Presto con fuoco 
Impromptu No. 3 in A-flat major, Op. 34 
Partita No. 5 in G major, BWV 829 
Prammbulum 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Tempo di minuetta 
Passapied 
Gigue 
Sonata No. 31 in A-flat major, Hob. XVI/ 46 
Allegro moderato 
Adagio 
Presto 
Phantasiestiicke 
DesAbends 
Aufschwung 
Warum 
Grillen 
lnder Nacht 
Fabel 
·Traumes--Wirren 
Ende vom Lied 
lnbal Alexandron 
Ruriko Osawa 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Alexander Skryabin 
(1872-1915) 
Gabriel Faure 
Johann Sebastian Bach 
Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Impromptu No. 3 in A-flat major, Op. 34 
Sonata in F major, Op. 10 No. 2 
Allegro 
Allegretto 
Presto 
Sonata in B-flat minor, Op. 35 
Grave--Ooppio movimento 
Scherzo 
Marche funebre 
Presto 
Le tombeau de couperin 
Prelude 
~ Forlane 
Rigaudon 
Menuet 
Toccata 
Impromptu No. 3 in A-flat major, Op. 34 
Goldberg Variations, BWV 988 
Ballade in G minor, Op. 23 
Sonata in D minor, Op. 31 No. 2 
Allegro 
Adagio 
Allegretto 
Impromptu No. 3 in A-flat major, Op. 34 
Sonata in D minor, Op. 31 No. 2 
Allegro 
Adagio 
Allegretto 
Fantasy in B minor, Op. 28 
Book One from 12 New Etudes 
Fast, furious 
Recitatif 
Mirrors 
Hyunjung Cho 
Hsiang Tu 
Paul _Liang 
Gabriel Faure 
Ludwig van Beethoven 
Fryderyk Chopin 
(1810-1849) 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Gabriel Faure 
Johann Sebastian Bach 
Fryderyk Chopin 
Ludwig van Beethoven 
Gabriel Faure 
Ludwig van Beethoven 
Alexander Skryabin 
William Balcom 
(b. 1938) 
